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Chrzecijañstwo, nios¹c orêdzie Ewangelii, sta³o siê od pocz¹tku wielkim promoto-
rem kultury i cywilizacji. Zreszt¹, nie bez powodu wskazuje siê na nowoæ czasów po
Jezusie Chrystusie. Jest to wyj¹tkowe znamiê, które z ró¿nych racji wiele rodowisk stara
siê usuwaæ z nomenklatury historycznej. Jest to bardzo niepokoj¹ce zjawisko antykultu-
rowe. Jednak kulturotwórcza rola Ewangelii i wszystkiego, co z ni¹ jest zwi¹zane, pozo-
staje faktem, którego nic nie zdo³a zanegowaæ.
Zatem kultura wraz z orêdziem Ewangelii winna byæ tak¿e przedmiotem, nie tylko
samej pos³ugi, ale i teoretycznych zainteresowañ Kocio³a. Dobrze, ¿e  wol¹ Ojca
wiêtego Jana Paw³a II – powsta³a Papieska Rada ds. Kultury, która jest wiod¹c¹ dyka-
steri¹ watykañsk¹ zajmuj¹c¹ siê t¹ problematyk¹. W³anie ta rada, jedna z najm³odszych
w Kurii Rzymskiej, opublikowa³a ostatnio ciekawy materia³, który jest przedmiotem tej
prezentacji.
Ksi¹¿kê otwiera interesuj¹cy wstêp przygotowany przez bp. Antonia Raspantiego
z Acireale. Nastêpnie zamieszczono krótkie uwagi o dziedziñcu dzieci autorstwa Patrizii
Martinez.
Pierwszy blok nosi tytu³: Fotografie. Nastêpnie zamieszczono Dziedziniec opo-
wiadania przygotowany przez Stasia Gawroñskiego z RAI Educationale i LUMSA
z Rzymu. Natomiast kard. Gianfranco Ravasi, przewodnicz¹cy wspomnianej rady, przed-
stawi³ temat: Spo³eczeñstwo, kultura i wiara. Wiod¹ce s¹ tutaj dwa terminy: piêkno
i kultura. Autor pyta o ród³a osoby, prawa i moralnoci oraz prawdy. Blok ten koñczy
Dziedziniec na uniwersytecie przygotowany przez Roberta Lagalla, rektora Uniwersy-
tetu z Palermo.
Prawo s³abych i prawo mocnych to tytu³ drugiej czêci publikacji. Relacje miêdzy
prawem Bo¿ym i ludzk¹ sprawiedliwoci¹ ukaza³a Alessandra Dino z Università degli
Studi w Palermo. Zwi¹zek miêdzy prawd¹ i sprawiedliwoci¹ to tytu³ wyst¹pienia Nan-
do Dalla Chiesa z Università degli Studi w Mediolanie. Autor dostrzega potrzebê spra-
wiedliwoci. W tym kontekcie pyta tak¿e o doskona³oæ i zdradê. Kolejny punkt swej
refleksji znamiennie tytu³uje: Bóg ad personam. Pochyla siê nad badaniem sprawiedli-
woci Bo¿ej. Wreszcie wskazuje na socjologiê ziemskiej sprawiedliwoci. Na koñcu do-
daje jeszcze zestaw bibliograficzny.
Tematem wypowiedzi, której autorem jest Remi Brague z Paryskiej Sorbony i Uni-
wersytetu Ludwig-Maximilian z Monachium, jest: Przebaczenie, od ¿alu do zadoæuczy-
nienia. Autor najpierw podj¹³ próbê odpowiedzi na pytanie: czym jest przebaczenie?
Zebra³ myli na temat grzechu. Postawi³ jeszcze dwa pytania: komu przebaczaæ oraz kto
przebacza. Natomiast kwestiê: Religie i prawa ludzi omówi³ Aldo Schiavello z Univer-
sità degli Studi z Palermo. Z kolei Francesco D’Agostino z Università degli Studi di Roma
Tor Vergata podj¹³ temat: Religie i prawa ludzi wobec wyzwañ pokoju. W tym bloku
jeszcze Gian Enrico Rusconi z Università degli Studi w Turynie przedstawi³ temat: Re-
ligia katolicka i demokracja wiecka. To refleksja nad Etsi Deus non daretur. Wskazano
tak¿e na wieckoæ oraz status obywatelstwa.
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Trzeci blok tematyczny opatrzono tytu³em: Warunki dla dialogu miêdzyreligijnego”.
Najpierw Leonardo Samonà z Università degli Studi di Palermo wskazuje na pluralizm
i uniwersalizm. Z kolei Henri Bresc z Université de Paris X podejmuje temat: „«Toleran-
cja» sycylijska w XII-XV wieku. W obszernym studium autor wskazuje najpierw na
monarchiê ekumeniczn¹. To g³ównie refleksja nad pytaniami o pañstwo. Wskazuje tak¿e
na warunki pluralizmu. Centralnoæ monarchii jest, jak nazwie autor, g³ównym aktorem
i ostatecznym gwarantem w³anie tolerancji. Wyakcentowano tak¿e kolejne upadki pro-
gramu normandzkiego.
W tym bloku François Bousquet z Instytutu Katolickiego w Pary¿u i rektor kocio³a
w. Ludwika w Rzymie podj¹³ temat: Mnogoæ i uniwersalnoæ. Zachêca, aby zrozu-
mieæ, ¿e prawda jest symfoni¹. Wa¿ne jest rozró¿nienie miêdzy istotnymi punktami roz-
bie¿noci i ró¿nicami nieseparatystycznymi. Jest tak¿e przeciw przemocy, która niszczy
przyjemnoæ ¿ycia razem oraz promocjê pokoju.
Religie i przestrzeñ publiczna to temat przed³o¿enia Francesca Viola z Università
degli Studi di Palermo. Natomiast Ugo Perone z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie
podj¹³ temat: Bogactwo i trud dialogu. W koñcu Giuliano Amato d³ugoletni prezes
Rady Ministrów W³och omówi³ kwestiê: Wk³ad religii w rekonstrukcjê komunii.
Kolejn¹ czêæ prezentowanego zbioru opatrzono tytu³em: Dziedziniec na placu.
Dziedziniec katedry w Palermo. Najpierw Pietro Grasso, przewodnicz¹cy senatu W³och
zaprezentowa³ tekst: Najserdeczniejsze zadanie Kocio³a dla liturgii. Do jakiego Boga
modl¹ siê ró¿ni Sycylijczycy? pyta Silvia Buzzone z Komitetu Addio Pizzo. Wreszcie
Alessandro DAvenia podejmuje temat: „Historia Cola”.
Nastêpnie dodano indeks autorów i spis treci.
W omawianej ksi¹¿ce znajdujemy interesuj¹ce materia³y bêd¹ce owocem Dziedziñ-
ca pogan, który mia³ miejsce w Monreale i Palermo, na Sycylii w dniach 29-30 marca
2012 roku, a zorganizowany zosta³ przez lokalne w³adze wieckie wraz z Kocio³em,
z inspiracji Papieskiej Rady ds. Kultury. Wydarzenie to wpisuje siê w coraz popularniej-
sze propozycje Kocio³a skierowane do niewierz¹cych i innych wspólnot religijnych. Ta
inicjatywa, siêgaj¹ca do wi¹tyni Starego Przymierza, ma du¿e znaczenie, nie tylko reli-
gijne, ale i kulturowe
Prezentowane materia³y ukazuj¹ niezwyk³¹ interdyscyplinarnoæ podjêtych tema-
tów. Zreszt¹ wpisuje siê to tak¿e w typowe dla Sycylii bogactwo kulturowe oraz religij-
ne. Przecie¿ ma ona bogat¹ historiê, a jej pozosta³oci materialne oraz duchowe spra-
wiaj¹, ¿e rodowisko to nadal jest niezwykle z³o¿one. Dziêki temu powsta³ ciekawy
materia³ badawczy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e pamiêæ o przesz³oci oznacza szczególnie
wa¿ne zaanga¿owanie w przysz³oæ.
Autorzy prezentowanych tekstów reprezentuj¹ ró¿ne rodowiska oraz rozmaite dys-
cypliny naukowe. S¹ wród nich tak ludzie Kocio³a, jak i polityki oraz przedstawiciele
ró¿nych dyscyplin naukowych. Wielu z nich to wybitne autorytety oraz autorzy licznych
publikacji. Zatem zaproponowane przez nich bogactwo myli i propozycji dobrze wpisu-
je siê w zakrelon¹ w tytule problematykê. Mowa bowiem o kulturze, zgodnoci z pra-
wem, spo³ecznoci wielowyznaniowej. Tematy te spaja w³anie kultura. Jest ona szcze-
gólnym tworem cz³owieka, stanowi¹cym jego atrybut i specyfikê; zazwyczaj powstaje za
spraw¹ wiadomego dzia³ania.
Kultura stanowi wszystko to, co ludzkoæ wytworzy³a i co poszczególni ludzie sobie
przyswoili jako ca³okszta³t ¿ycia moralno-duchowego. Jan Pawe³ II podpowiada: Ka¿dy
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cz³owiek, ka¿dy naród, ka¿da kultura i cywilizacja maj¹ swoj¹ rolê do wype³nienia i swo-
je miejsce w tajemniczym planie Boga i powszechnej historii zbawienia (Slavorum apo-
stoli, 7).
Nale¿y dostrzec tak¿e pewne braki redakcyjno-edytorskie prezentowanego zbioru.
W wielu miejscach wystêpuj¹ zbyt obszerne akapity. Szkoda, ¿e indeks osobowy nie jest
precyzyjnym zestawieniem. Na przyk³ad nie zostali w nim uwzglêdnieni: Nicola Cusano,
Cesare, Michele Scoto, Bartolomeo di Messina i inni. Natomiast stosunkowo interesuj¹ce
s¹ zamieszczone przypisy czy zestawy bibliograficzne. Szkoda, ¿e jest ich tak ma³o.
Dziêki lekturze ksi¹¿ki oraz samemu duchowi spotkania – wierz¹cych z niewierz¹-
cymi – widaæ, i¿ mo¿e to byæ ciekawym dowiadczeniem, jeli uniknie siê postaw apolo-
getycznych. Poznajemy g³êbokie racje ludzkie, nadzieje wierz¹cych stykaj¹ siê z oczeki-
waniami agnostyków czy wrêcz niewierz¹cych. Jednak te dwie ostatnie postawy s¹
wspó³czenie czêsto raczej pewn¹ mod¹, a nie autentycznym przekonaniem ¿yciowym.
Realizm codziennego ¿ycia idzie bowiem czêsto zupe³nie innym torem. W sytuacji spo-
tkania potrzebne jednak s¹ harmonia i szacunek. Na kartach ksi¹¿ki wybrzmiewa piêkno
debaty akademickiej i uniwersyteckiej oraz ludzkich postaw wpisanych w krajobraz Pa-
lermo i Sycylii. Sta³y siê one interesuj¹cym dziedziñcem dla wszystkich ludzi.
Podjêta w sycylijskim Dziedziñcu pogan debata mo¿e byæ inspiracj¹ nie tylko pod
wzglêdem kulturowym i cywilizacyjnym. Zreszt¹ – w prezentowanym zbiorze – mo¿na
spotkaæ w³anie pewne próby b³êdnego zawê¿aj¹cego spojrzenia na cz³owieka i kulturê,
wykluczaj¹ce czasem kwestie duchowe. Na podstawie prezentowanego zbioru wydaje siê,
¿e jednak zawsze musi byæ miejsce dla religii, oczywicie w wielorakim jej bogactwie, co
widaæ choæby na przyk³adzie Sycylii, tak w jej przesz³oci, jak i teraniejszoci. Bez niej
wspomniany dziedziniec przybiera zupe³nie inny kszta³t, traci swoj¹ wewnêtrzn¹ to¿sa-
moæ, odchodzi od tego zamys³u w spojrzeniu Jana Paw³a II i Benedykta XVI. To ich
charyzmatyczne spojrzenie na cz³owieka, nauczanie o nim i osobiste wiadczenie sta³y
siê cennym impulsem dla bogactwa, któremu na imiê wspó³czesny Dziedziniec pogan.
W obrazie sycylijskim, jaki wy³ania siê z prezentowanego zbioru, czêsto literalnie lub
tylko duchowo wraca sprawa struktur mafijnych i ludzi mafii. Jest to swoiste negatywne
piêtno, które jakby wpisane jest zw³aszcza w dzieje tej wyspy, choæ nie tylko. Towarzy-
szy ono samej myli o Sycylii. Czasem nawet mo¿e siê wydawaæ, ¿e mafia jest drama-
tycznym elementem kulturowym tego rodowiska. Wydaje siê jednak, ¿e by³oby to b³êd-
ne czy uproszczone mylenie i formu³owanie zgubnych, a nawet krzywdz¹cych opinii.
Sycylia musi siê skuteczniej broniæ przed tym stereotypem.
Prezentowany zbiór jest jeszcze jednym wa¿nym obrazem samej idei Dziedziñca
pogan, który sta³ siê jedn¹ z form dialogu i debaty nie tylko z niewierz¹cymi, ale
i wyznaj¹cymi inne religie. Warto siêgn¹æ po tê propozycjê, zw³aszcza gdy podejmuje siê
organizacjê takiego spotkania. Oczywicie, nie jest to modelowa propozycja, ale godna
uwagi. Jednak w praktyce to zwyczajna praca w wielkiej sferze relacji miêdzyludzkich,
a ta zawsze bêdzie aktualna i twórcza. Dobre dowiadczenie, jakie tchnie z kart tych akt,
mo¿e staæ siê twórcz¹ inspiracj¹ dla innych.
Biblijne korzenie dziedziñca pogan sprawiaj¹, ¿e tego typu spotkania s¹ wa¿n¹
p³aszczyzn¹ pos³ugi Kocio³a wobec wspó³czesnego wiata. Organizowanie ich jest
przyjêciem pewnego daru oraz przejawem otwartoci wspólnoty wierz¹cych na innych.
W g³êbszym zrozumieniu tego wzajemnego obdarowania mo¿e zapewne pomóc prezen-
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towana ksi¹¿ka. Kultura zawsze winna stawaæ siê niezwykle pomocna w kszta³towaniu
poprawnych wizji antropologicznych. Cz³owiek, zarówno przez pracê, jak i poprzez kul-
turê, staje siê lepszym cz³owiekiem. Jednoczenie  jako twórca kultury  powinien
zharmonizowaæ wartoci cywilizacji kulturowej z zasadami sumienia. Jak powie Jan
Pawe³ II: Cz³owiek jest jednoczenie i dzieckiem i ojcem kultury, w której ¿yje (Fi-
des et ratio, 71).
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